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El presente trabajo de investigación, que lleva como título “impactos del turismo en el 
distrito de Chanchamayo, Región Junín”, fue elaborado con el fin de aportar a la 
comunidad Chanchamaina, para evitar la perdida de su identidad cultural y llevar a 
cabo un turismo responsable que beneficie a toda la comunidad. 
Se quiere llegar a conocer los impactos que esta causando el turismo en 
Chanchamayo tanto económico, social como ambiental. 
Esta investigación cuenta con 6 capítulos. El primer capítulo, está relacionado a la 
introducción del tema, investigaciones pasadas, teorías , planteamiento de problema, 
la justificación de la investigación como de los objetivos a los que se desea llegar, 
que en este caso es analizar  los impactos que ha causado el turismo en 
Chanchamayo, tanto económico, social y ambiental 
El segundo capítulo, menciona los aspectos metodológicos de la investigación, como 
el diseño y tipo de estudio, escenario de estudio que en este caso fue el distrito de 
Chanchamayo, características de sujeto que está conformado personas claves, es 
decir especialistas en temas de turismo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos los cuales son la guía de entrevista y la ficha de observación, métodos de 
análisis, el rigor científico y aspectos éticos.   
El tercer capítulo esta relacionado a los resultados que se ha llegado por medio de 
las entrevistas. El cuarto capítulo lo conforma la discusión de los resultados. En el 
quinto capítulo se presentan las conclusiones de la investigación y en el sexto 
capítulo las recomendaciones que se desea dar, en el séptimo capítulo se presentan 
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El presente trabajo de investigación es un análisis, para poder Determinar el impacto 
de la actividad turística en el Distrito de Chanchamayo. 
El desarrollo de la investigación tiene un  enfoque cualitativo, esta investigación está 
orientada a la comprensión de la realidad, cuenta con un diseño descriptivo. Se 
trabajo con una muestra única con un muestreo no probabilístico, los cuales serán 8 
personas claves del distrito de Chanchamayo. El instrumento para la recolección de 
datos es, entrevista a profundidad que costa de tres aspectos, económico, social y 
ambiental y contiene 11 preguntas. 
La investigación a trabajar se ha desarrollado en el distrito de Chanchamayo, destino 
turístico que viene creciendo en los últimos años, y es de suma importancia conocer 
sí los aspectos que afectan en el lugar, son causados por el turismo. Gracias a la 
presente investigación se determino como impactos positivos: en el aspecto 
económico a consecuencia del aumento de puestos de trabajos para los pobladores, 
en el aspecto social gracias al incremento de nuevos puestos laborales en el sector 
turístico, la calidad de vida de los pobladores ha mejorado, ello en conjunto a la baja 
tasa de delincuencia y la inexistencia de conflictos sociales y en el aspecto ambiental 
la comunidad Chanchamaina ha tomado la iniciativa por ir concientizando a las 
futuras generaciones sobre el cuidado y la preservación del medio ambiente, así 
como la conservación de atractivos. Las recomendaciones de la investigación son la 
regulación de precios en temporadas altas, así como la revalorización de la cultura, 
promovido por Asavitch Chanchamayo y Camatur Chanchamayo. 
Palabras Claves: monocultivo turístico, planta turística, recurso turístico, atractivo 










The present research work is an analysis, to be able to determine the impact of the 
tourist activity in the Chanchamayo District. 
The development of research has a qualitative approach, this research is oriented to 
the understanding of reality, has a descriptive design. We work with a single sample 
with a non-probabilistic sampling, which will be 8 key people from the district of 
Chanchamayo. The instrument for the collection of data is, an in depth interview that 
costs three aspects, economic, social and environmental and contains 11 questions. 
The research to work has developed in the district of Chanchamayo, a tourist 
destination that has been growing in recent years, and it is very important to know if 
the aspects that affect the place, are caused by tourism. Thanks to the present 
investigation, the following positive impacts were identified: in the economic aspect, 
as a result of the increase of jobs for the inhabitants, in the social aspect thanks to the 
increase of new jobs in the tourism sector, the quality of life of the inhabitants Has 
improved, this in conjunction with the low crime rate and the absence of social 
conflicts and in the environmental aspect the Chanchamaina community has taken 
the initiative to raise awareness to future generations about the care and preservation 
of the environment, as well as the Conservation of attractions. The recommendations 
of the investigation are the regulation of prices in high seasons, as well as the 
revaluation of the culture, promoted by Asavitch Chanchamayo and Camatur 
Chanchamayo. 
Keywords: tourist monoculture, tourist facilities, tourist, attraction, resort, 
xenophobia. 
 
